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1.Introducció.	
En los cinco últimos años se ha venido realizando un importante esfuerzo para el conocimiento 
de  la minería, del matrimonio minero y del patrimonio geológico de Aragón; así como de sus 
posibilidades  futuras. En muy buena parte este esfuerzo ha estado  impulsado  y  coordinado 
desde  el  Servicio  de  Ordenamiento  Minero  de  la  Diputación  General  de  Aragón.    En  este 
impulso, se han realizado los trabajos gracias a una estrecha coordinación de la Universidad de 
Zaragoza (Departamento de Ciencias de  la Tierra) y  la mencionada Universidad Politécnica de 
Cataluña (Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales). 
A  lo  largo  de  los  años  (2005  –  2010),  estos  trabajos  se  han  ido  realizando  por  diferentes 
comarcas aragonesas, más o menos repartiéndose por sus tres unidades geológicas  (Sistema 
Pirenaico, Depresión Geológica del Ebro y Sistema Ibérico).. 
El objetivo  fundamental del  trabajo, ha  sido el del conocimiento del Patrimonio Geológico y 
Minero y el de su uso social. Enfocando sa este último dentro de tres facetas fundamentales: 
Didáctico, Científico y Turístico. 
 
2.	Treball.	
Se  ha  trabajado  en  numerosas  comarcas  aragonesas,  con  diversos  objetivos,  todos  ellos 
encaminados a  la salvaguarda del Patrimonio Geológico y Minrto,  fundamentalmente en  sus 
diversos aspectos.  
Los  trabajos  han  versado  en  diferentes  campos:    CONFECCIÓN  DEL  INVENTARIO  DE  LAS 
EXPLOTACIONES ANTIGUAS Y ACTUALES, INVENTARIO DEL PATRIMONIO MINERO, INVENTARIO 
DEL  PATRIMONIO  GEOLÓGICO,  CNFECCIÓN  DE  ITINERARIOS  GEOLÓGICO  –  MINEROS  y 
PESPECTIVAS MINERAS DE FUTURO (MATA‐PERELLÓ, POCOVÍ JUAN i VILALTELLA FARRÀS, 2006 
– 2010). 
Hasta  este momento,  ya  se  han  relizado  los  trabajos  de  campo  en  el  75%  de  la  superficie 
aragonesa, habiéndose publicado la parte correspondiente al 40% de su superficie. 
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3.	Conclusions.	
La experienciaha sido y es altamente positiva. Con ella se han evaluado ya en Aragóm 95 LIG 
(antiguos PIG), junto con 551 LIPM. Todo ello da un gran bagage para el posterior uso social de 
todo este patrimonio geominero, y de su disfrute por parte de la sociedad. 
Al  mismo  tiempo  se  han  inventariado  cerca  de  4.000  antiguas  (y  actuales)  explotaciones 
mineras.  Asimismo,  se  han  confeccionado  casi  70  itinerarios  geológico  –  mineros  por  las 
diversas comarcas de Aragón. 
Sin duda alguna, este es el primer estudio global sistemático, con finalidades de uso social, del 
patrimonio geológico – minero en la Península Ibérica y posiblemente en Europa. 
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